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Pregunta 1 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 2 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 3 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Respecto al coeficiente de correlación lineal, indique cuál o cuales de las siguientes opciones son 
ciertas: 
Seleccione una o más de una: 
Cuando las variables aleatorias se distribuyen según un modelo normal bidimensional y su 
coeficiente de correlación lineal es cero, podemos afirmar que las variables aleatorias X e Y son 
independientes. 
Viene afectado tanto por un cambio de escala como de origen, simultáneo. 
Viene afectado por un cambio de origen. 
No le afectan los cambios de escala y/o de origen. 
Viene afectado por un cambio de escala 
Es una medida adimensional de la relación lineal entre las variables aleatorias X e Y. 
Dadas las variables aleatorias X e Y, definimos las variables aleatorias U = aX + b y 
V = Y + c, ¿cuál será la covarianza de U y V? 
Seleccione una o más de una: 
Dadas las variables aleatorias X e Y con distribución conjunta discreta 
¿Cuál es la función de densidad marginal de la variable aleatoria X? 
Seleccione una: 
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Navegación por la prueba 
de conocimiento 
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Pregunta 4 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 5 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
 
 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 6 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Se obtiene de la siguiente forma: 
Escribir/modificar 
pregunta 
Toma valores entre 0 y 1. 
Toma valores entre: 
 
Es una medida de centralización. 
Es invariante ante transformaciones lineales de las variables. 
Pregunta 7 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Sean las variables aleatorias X e Y, tales que σx = 4, σy = 5 y ρ = 1/5. ¿Cuál es la varianza de la 
variable aleatoria W = 2X  Y + 3? 
Seleccione una o más de una: 
0 
89 
105 
97 
42 
103 
Sea X e Y una variable aleatoria bidimensional con función de densidad f(x, y). La función de 
densidad marginal de X se puede calcular mediante: 
Seleccione una: 
El coeficiente de correlación lineal verifica que: 
Seleccione una o más de una: 
Si las variables aleatorias X e Y son independientes su valor es 0. 
Sean las variables X e Y cuya distribución bivariante discreta es la siguiente: 
Nota: enunciado correspondiente a las cuestiones 7 a la 13. 
Nota: considerar cuatro decimales y redondear. 
Hallar c para que f(x,y) sea una función de densidad. 
Respuesta: 
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Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 12 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 13 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
 
 
Seleccione una: Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
 
 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 9 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 10 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 11 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Escribir/modificar 
pregunta 
Determinar la esperanza de la variable Y. 
Nota: considere cuatro decimales y redondear. 
Respuesta: 
¿Son X e Y independientes? 
Seleccione una: 
Verdadero 
Falso 
Determine la P(X = 1, Y=1). 
Nota: considere cuatro decimales y redondear. 
Respuesta: 
Determine P(X = 1). 
Nota: considere cuatro decimales y redondear. 
Respuesta: 
Determine P(Y = 1,5). 
Nota: considere cuatro decimales y redondear. 
Respuesta: 
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Pregunta 8 
No respondida aún 
¿Cuál de las siguientes opciones es la función de densidad marginal de X? 
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Pregunta 14 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 15 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 16 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 17 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 18 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
 
Escribir/modificar 
pregunta 
Dada la función de densidad conjunta: 
Nota: enunciado correspondiente a las cuestiones 14 a 19. 
Determine la función de densidad marginal de X. 
Seleccione una: 
f(x) = 0 
Obtenga f(y/x). 
Seleccione una: 
0 
¿Son X e Y independientes? 
Seleccione una: 
Verdadero 
Falso 
Determinar P( 1 <x < 1; 1 < y < 3). 
Nota: considere cuatro decimales y redondear. 
Respuesta: 
Obtenga E[X]. 
Respuesta: 
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Pregunta 20 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 21 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
Escribir/modificar 
pregunta 
Pregunta 19 
No respondida aún 
Valor: 1,00 
Marcar 
pregunta 
 
Escribir/modificar 
pregunta 
Obtener la varianza de X. 
Respuesta: 
En el caso de que dos variables aleatorias, X e Y, tengan esperanzas nulas, ¿cuál es el valor de su 
covarianza? 
Seleccione una: 
0 
No se puede calcular. 
1 
En el caso de que las variables aleatorias X e Y sean independientes, ¿cuál/es de la/s siguiente/s 
opción/es es/son correcta/s? 
Seleccione una o más de una: 
Las varianzas de las dos variables aleatorias son nulas. 
El coeficiente de correlación es nulo. 
El coeficiente es 1. 
Cov = 0 
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